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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 Hidup itu seperti laporan Akhir banyak bab dan revisi yang harus 
dilewati tapi akan berakhir indah bagi mereaka yang pantang menyerah  
 “Sesunggunya ALLAH tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 
kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” (QS 13 
: 11) 
 Jenius adalah 1 % Inspirasi dan 99 %  keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras 
 “Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh” (Confusius) 
 
Kupersembahkan kepada : 
 
 Ayah handa yang selalu memberikan doa dan dana untuk 
menyelesaikan laporan akhir ini. 
 
 Almahum ibuku yang sangat aku cintai dan sayangi 
 
 Saudara beserta keluarga besarku 
 
 Teman – teman seperjuangan ELEKTRONIKA „ EEA 12 
 
 Almamater biru mudaku 
 
   
ABSTRAK 
APLIKASI MOTOR STEPPER DAN MODEM WAVECOM PADA LEVEL 




Di Indonesia masih banyak penggunaan buka tutup pintu pada  bendungan dilakukan 
secara manual oleh operator atau penjaga pintu bendungan. Seorang operator harus 
melihat kondisi bendungan setiap saat dan membuka pintu bendungan saat level air 
bendungan naik, dan menutup pintu bendungan saat level air sungai naik. Hal ini 
kurang efisien dan sering terjadi kelalaian pada operator, sehingga air sungai meluap 
dan menyebabkan banjir. Maka dari itu diperlukan suatu pengendali pada pintu 
bendungan secara otomatis sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Tujuan 
penelitian ini adalah mendesain kontrol pintu bendungan secara otomatis dengan 
menggunakan motor stepper dan modem wavecom untuk pemberitahuan dini kondisi 
level air bendungan yang berbasis mikrokontroler ATMega 8535.  Dengan 
mengunakan Mikrokontroler ATMega8535  biaya yang dikeluarkan sedikit dan 
mudah pengoperasiannya. Pintu bendungan akan membuka dan menutup secara 
otomatis berdasarkan level air yang terbaca sensor. Sebagai penggerak pintu di 
gunakan motor stepper, yang akan bekerja dengan putaran kebalikan. Prinsip kerja 
pintu otomatis ini mempertahankan agar ketinggian tetap aman dan tidak 
menimbulkan bencana banjir. Metodologi pada penelitian meliputi studi literatur, 
perancangan mekanik, perancangan elektronik. 






STEPPER MOTOR APPLICATIONS AND WAVECOM MODEM AT THE 





In Indonesia, there are still many use open and close the door on the dam is done 
manually by the operator or guard the floodgates. An operator should look at the 
condition of the dam at any time and opened the floodgates when the dam water level 
rises, and shut the door dam when the water level in the river rises. It is less efficient 
and frequent negligence on the carrier, so that the river water overflowed and caused 
flooding. Therefore we need a controller at the door automatically so that the dam can 
prevent flooding. The purpose of this research is to design automatic door control 
dam using stepper motors and modem wavecom for early notification of dam water 
level conditions based microcontroller ATMega 8535. By using Microcontroller 
ATMega8535 costs little and easy operation. The floodgates will open and close 
automatically based on the water level sensor is read. As a driver door in use stepper 
motors, which will work with reverse rotation. The working principle of this 
automatic doors maintain the elevation to keep it safe and do not cause floods. 
Methodology The research includes the study of literature, mechanical design, 
electronics design. 






Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan serta berkat rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “APLIKASI 
MOTOR STEPPER DAN MODEM WAVECOM PADA LEVEL KETINGGIAN 
AIR BENDUNGAN BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 8535.” 
Laporan akhir merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum 
pendidikan D3 di jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Elektronika 
Politeknik Negeri Sriwijaya. Tujuan Laporan Akhir adalah untuk menyelesaikan 
pendidikan pada tingkat diploma III. Dalam pelaksanaan Laporan akhir, dan 
penyusunan laporan, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak 
hingga selesainya laporan ini, mulai dari pengumpulan data sampai penyusunan 
laporan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya 
kepada : 
1 .  Ibu Ekawati Prihatini, S.T.,M.T., selaku Pembimbing I 
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Pembimbing II 
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